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DECRETOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 3.440/1975, de 5 de diciembre, por
el que se establece el régimen de concurso
para la provisión de determinados cargos ju
diciales.
El sistema de combinación que hoy rige para la pro
visión de determinados ,cargos judiciales debe susti
tuirse por el de concurso, a fin de que los. interesados
puedan conocer las vacantes existentes y solicitar en
cada momento la que más se adapte a sus particulares
conveniencias. Se satisfacen así legítimas aspiraciones
de la carrera y al propio tiempo se sigue el criterio
general previsto en la legislación de funcionarios pú
blicos y en la Ley Bases Orgánica de la Justicia,
que habrá de tener reflejo en el texto articulado que
en su día se dicte.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia,
con informe favorable de la Sala (le Gobierno del Tri
bunal Supremo; de conformidad con el Consejo de Es
tado en Comisión Permanente y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco
de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.—El artículo veintiséis del.Regla
mento Orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados
del Tribunal Supremo, aprobado por Decreto tres mil
tresci'en-tos treinta/mil novecientos sesenta y siete, dé
veintiocho de diciembre, quedará redactado en la si
guiente forma :
"Artículo veintiséis.—Los cargos de Presidentes de
Sala o Sección y Magistrado de Audiencia, Jueces de
Primera Instancia e Instrucción de cualquier pobla
ción, así como los de Peligrosidad y Rehabilitación
Social, se proveerán mediante concurso, que se aco
modará a las siguientes normas :
Primera.—Periódicamente, como máximo cada dos
meses, la Dirección General de Justicia publicará en
el Boletín Oficial del Estado concurso en el que se
aiiuncien las vacantes a cubrir y concederá un plazo
de diez días naturales para que quienes aspiren a ellas
puedan formular su petición.
Los que residan en las Islas Canarias o Baleares
podrán 'hacerlo por telégrafo, sin perjuicio de cursar
instancia simultáneamente.
Si el último día dél plazo fuera feriado, se enten
derá prorrogado al siguiente hábil, sin que puedan
tomarse en consideración las instancias que hayan te
nido entrada en el Registro General del Ministerio
transcurrido aquél, a menos que hubieran sido presen
tadas en las oficinas a que se refiere la Ley de Proce
dimiento Administrativo, en la forma y con los requi
sitos en ella establecidos.
Segunda.—Podrán participar en los concursos quie
nes con la categoría precisa para el destino de que se
trate figuren en la carrera en. la situación de "activo"
o "excedencia especial" y "forzosa". Los supernume
rarios y suspensos podrán también participar en el
concurso si previamente hubieran solicitado el rein
greso, existiere dotación económica vacante de su cate
goría y hubiere transcurrido para los últimos el plazo
de suspensión. Los excedentes voluntarios precisarán,
además, el reconocimiento previo de su derecho al
reingreso.
Tercera.—No podrán participar en el concurso :
a) Los que hubieren sido designados a. su insta-1-1a
para cualquier cargo antes de que transcurra un ario
desde la fecha en que se posesionaron de él.
b) Los Jueces que hallándose en condiciones lega
les para ascender ocupen los diez primeros lugares de
su categoría, a menos que soliciten Juzgados de Peli
grosidad y Rehabilitación Social.
c) Los sancionados con traslado forzoso hasta que
transcurra un riño, o cinco, si pretendieren destino en
la localidad eh que se les impuso la sanción.
d) Los que estén sujetos a expediente de cualquier
clase.
e) Los Magistrados que hayan cumplido la edad
de sesenta arios no podrán solicitar destino en Juz
gados.
f) Tampoco podrán solicitar Juzgados de Entrada
o Ascenso quienes hayan sido designados para servir
Juzgados de Término, conforme a lo prevenido en la
norma novena.
Cuarta.—En la instancia, los solicitantes indicarán,
por orden de prelación, los destinos que aspiren a ser
vir de entre los anunciados a concurso, consignando,
además, su nombre y apellidos, categoría personal y
cargo que desempeñan, con expresión de las fechas en
que fueron nombrados y tomaron posesión del mismo.
Las peticiones que se formulen en forma condicionada
o no aparezcan redactadas con claridad suficiente ca
recerán de validez.
Quinta.—Transcurridos cinco días a partir del en
que finalice el plazo señalado para formular solicitu
des, se adjudicarán las vacantes a los peticionarios
que, ostentando la categoría requerida, tengan mejor
puesto en el Escalafón. ,
Sexta.—Se exceptúa de lo dispuesto en la norma
anterior :
a) Las Plazas de Presidente de Sala de lo Civil y
de Sección de lo Criminal, para las que, si el Gobierno
no hiciere uso de las facultades que le conceden los
artículos doscientos treinta y cuatro de la Ley Orgá
nica del Poder Judicial y treinta y uno de la Adicional,
será propuesto el solicitante con mejor puesto que
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cuente al menos cinco arios de servicios corno Magis
trado y haya sido declarado especialmente idóneo por
el Consejo Judicial.
b) Las de Presidentes de Sala de lo Contencioso
Administrativo, para las que. además de la salvedad
y requisitos anteriores, se exigirán que los cinco arios
de antigüedad se hayan completado en Salas de esta
jurisdicción y que el interesado preste servicio en
ellas al proveerse la vacante.
e) Los destinos de Magistrado de las Audiencias
de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza,
Bilbao y Málaga, jueces de Primera Instancia e Ins
trucción de las expresadas capitales y Decanos de
cualquier población, para los que será designado el
aspirante más antiguo de los declarados especialmente
idóneos por el Consejo Judicial.
d) Los Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación
Social, para los que podrá designarse un miembro de
la carrera judicial con cinco arios al menos de ejercicio
profesional, con preferencia para la designación de
quienes acrediten su especialidad en la instancia en
que soliciten estos destinos, en base a alguna de las
siguientes circunstancias :
Uno) Haber desempeñado como titular un Juzga
do de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social.
Dos) Haber publicado obras o realizado trabajos
científicos directamente relacionados con la materia.
Tres) Haber participado en cursos sobre peligrosi
dad y rehabililación social que puedan seguirse en la
Escuela Judicial.
Cuatro) Cualquier otra de significación análoga.
e) Las plazas de Magistrado de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo no reservadas a oposición,
para las qué serán designados los solicitantes que,
además de la idoneidad en su caso requerida, reúnan
preferentes méritos en la especialidad, y que deberán
justificar en la instancia.
A tal fin, se considerarán méritos preferentes :
Primero.—Haber actuado como Magistrado o Vo
cal en Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa por tiempo no inferior a un ario.
Segundo.—Ser o haber sido Catedrático, Profesor
agregado o Profesor adjunto de Derecho Administra
tivo, Hacienda Pública o Derecho Fiscal en las __Fa
cultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociológicas,
Económicas y Empresariales o bien Letrado del Con
sejo de Estado, Abogado del Estado, Letrado del
Cuerpo Técnico de Letrados del Ministerio de Justi
cia o del Cuerpo Facultativo de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, Letrado de las Cor
tes, Auditor de los Cuerpos Jurídicos de Tierra, Mar
y Aire o Secretario de la Administración Local de
primera categoría, todo ello dentro de lo. prevenido
en la legislación sobre incompatibilidades de la ca
rrera judicial.
Tercero.—Estar diplomado en los cursos de admi
nistración pública de la Escuela Judicial o de Centros
oficiales de estudios y de formación de la especialidad
con capacidad para la expedición de dichos diplomas.
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Cuarto.—Haber publicado obras y otros trabajos
científicos sobre Derecho Administrativo o Derecho
Fiscal o ser Doctor en Derecho o en Ciencias Políti
cas, Económicas y Comerciales con tesis que versen
sobre Derecho .Administrativo, Hacienda Pública o
Derecho Fiscal.
f) Las plazas de Magistrado de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de las Audiencias a pro
veer por oposición entre funcionarios de las carreras
judicial y fiscal con tres arios de servicios efectivos,
para las que serán designados los Magistrados por
oposición más antiguos que las soliciten, con preferen
cia entre ellos de los más idóneos para la Audiencia
de que se trate y, en su defecto, los aspirantes apro
bados en la oposición restringida por orden de puntua
ción obtenida en los ejercicios.
La oposiciób se celebrará en Madrid, ante un Tri
bunal nombrado por el Ministerio de Justicia, que
presidirá el Presidente del Tribunal Supremo o el de
la Sala del mismo Tribunal en quien delegue, y estará
constituido por los Vocales siguientes :
Dos Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, de los que uno será del Tribunal Supre
mo y otro de Audiencia Territorial.
Dos Catedráticos de Universidad, uno de los cuales,
al menos, será de Derecho Administrativo.
Un Letrado del Consejo de Estado.
Un Abogado del Estado.
Un Abogado en 'ejercicio designado por el Colegio
de Madrid.
El Letrado del Ministerio de Justicia que desempe
ñe la Jefatura de los Servicios de Personal de las Ca
rreras Judicial y Fiscal, que actuará como Secretario.
El programa y régimen de las oposiciones se deter
minará en la orden de convocatoria, que deberá estar
'publicada con seis meses de antelación por lo menos
al comienzo del primer ejercicio.
Séptima.—Cuando no existan peticionarios espe
cialmente idóneos para alguna de las plazas a que se
refiere la norma sexta, a excepción de su apartado f),
será designado el más antiguo de los que la soliciten.
Si no hubiere solicitantes y la vacante debe servirse
P°r Magistrado, será cubierta con el que reingrese al
servicio activo, si lo hubiere, y su defecto con el Juez
que sea promovido a la expresada categoría, a menos
que se trate de presidencia de Sala o Sección, en cuyo
caso el Ministerio recabará de la Sala de Gobierno
de la Audiencia Territorial respectiva que proponga
a uno de los Magistrados con destino en la misma
Audiencia.
Octava.—Los Magistrados que al cumplir los se
senta años sirvan Juzgados podrán ser designados
para cubrir vacantes en Tribunales colegiados si en el
plazo de un año, a partir del día en que cumplan
aquella edad, ri.o solicitaren y obtuvieren destino en
dichos Tribunales.
Novena.—Cuando por falta de solicitantes o de Jue
ces que deban reingresar al servicio activo quede va •
cante un Juzgado, de Término, el Ministerio recabará
informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo,
)7:si ésta considerase necesario la provisión de la plaza,
podrá designarse para servirla en comisión de servicio
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al Juez de Primera Instancia e Instrucción más an
tiguo que sirva Juzgado de Ascenso o Entrada que
no esté comprendido entre los diez primeros números
para la promoción a Magistrado.
Diez.—Los nombramientos 'que se deriven de la re
solución del concurso se someterán, cuando se trate
de Magistrados, al Consejo de Ministros, y cuando
se refieran a Jueces de Primera Instancia e Instruc
ción se acompañarán por Orden-Ministerial.
Once.—Las peticiones de quienes desempeñen car
gos de libre nombramiento quedarán subordinadas a
las conveniencias del servicio.
Doce.—Uno. La declaración de especial idoneidad
para determinados cargos se hará por el Consejo Judi
cial, a requerimiento del Ministerio de Justicia, anual
mente o cuando por éste se solicite en casos especiales
de reingreso, promoción o cualquier otra circunstancia
en que lo estime procedente.
Dos. Los solicitantes que tuvieren mayor antigüe
dad que el nombrado para cargo en que se exija espe
cial calificación del Consejo Judicial, serán informados
por 'la Dirección General de Justicia sobre si figuran
o no en la relación de especialmente idóneos para el
destino de que se trate, a fin de que puedan aportar,
en su caso, el citado Consejo, a través del Presidente
de la Audiencia Territorial o Inspección Central de
Tribunales, los 'elementos de conocimiento concernien
tes a su calificación.
Artículo segundo.—Uno. Lo dispuesto en el pre
sente Decreto no afectará al derecho de preferencia
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reconocido transitoriamente por el artículo tercero del
Decreto dos mil ciento sesenta/mil novecientos seten
ta y tres, de diecisiete de agosto.
Dos. Tampoco será aplicable lo establecido en la
norma novena del artículo veintiséis que se reforma
a los Jueces que, con anterioridad a la publicación de
este Decreto, hubieran sido trasladados, sin previa
petición, a Juzgados de 'Término, aunque hoy sirvan
Juzgados de Ascenso, y la limitación contenida en el
nuevo apartado f) de la norma tercera les será aplica
ble exclusivamente en relación con Juzgados de En
tráda.
Artículo tercero.—Este Decreto empezará a regir,
el día uno del mes siguiente al que se publique en el
Boletín Oficial del Estado, y en la misma fecha que
darán sin efecto- las peticiones formuladas con ante
rioridad por miembros de la carrera judicial en solici
tud de destinos en régimen de combinación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a cinco de diciembre de mil novecientos seten
ta y cinco.
JUAN CARLOS
El Ministro de Justicia,
JOSE MARIA SANCHEZ-VENTURA PASCUAL
(Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 26.870.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Por la que se reorganiza la Secretaría del Ministro
y se cambia su denominación por la de Gabinete del
Ministro.
•
Orden Ministerial núm. 950/75. La Secretaría,del Ministro de Marina fue objeto de su última re
gulación orgánica por Orden de 11 de febrero de 1950.
La evolución habida desde entonces en la Adminis
tración del Estado y en la propia Armada hacen nece
• sana una actualización que alcance tanto al nombre,
para establecer una analogía con los otros Departa
mentos Ministeriales, corno a la estructura orgánica.
Para desarrollar la actividad que corresponde a mi
Autoridad en relación con la Política Naval y la ad
ministración y gobierno de la Armada cuento con .el
asesoramiento y el apoyo de las Autoridades y Or
ganos de la Armada, en la forma prevista en la Ley
Orgánica de la Armada y disposiciones complementa
rias, auxiliándome de una Secretaría a los fines de
coordinación interna, registro y archivo.
En forma análoga, precisa mi Autoridad el au
xilio de un órgano de trabajo para la preparación y
estudio de aquellos temas o asuntos de carácter es
trictamente político que no afectan a la Armada..
En atención a lo expuesto, dispongo :
1. • La actual Secretaría del Ministro pasará a de
nominarse, a partir de esta fecha, Gabinete del Minis
tro de Marina.
2. El Gabinete del Ministro de Marina se estruc
turará en :
Secretaría Militar.
Secretaría Política, que incluirá el servicio de
información y la Oficina de Prensa.
Secretaría Particular, y
Oficina Económica.
También se considerará incluida en este Gabinete
la Secretaría de la junta Superior de Acción Soc:al
de la Armada.
3. La jefatura del Gabinete del' Ministro de Ma
rina será desempeñada por un Contralmirante o Ca
pitán de Navío del Grupo "A" o Escala de Mar, de
libre designación del Ministro.
4. Los restantes destinos del Gabinete del Minis
tro de Marina serán, así mismo, de libre designación
del Ministro.
5. Queda derogada la Orden Ministerial de 11 de
febrero de 1950 que organizaba la Secretaría del Mi
nistro.
Madrid • 29 de diciembre de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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-DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.269/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Vocales Electivos
de la JUAS al Jefe y Oficial a continuación rela
cionados:
Capitán de Corbeta (S) -(AS) (G) don Carlos Be
nítez Loring.
Teniente de Navío (AS) clon Francisco José Du
puy Elvira.
Madrid, 24 de diciembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.270/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío (AvP) don Luis Carlos Goicoe
chea Ruiz y don Ramón González-Tablas Lázaro em
barquen en el portahelicópteros Dédalo, _cesando en
sus actuales destinos.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
tr., DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
e
Resolución núm. 2.271/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío don Diego Castañeda Cuevas cese como
Segundo Comandante del patrullero Cadarso, cuando
sea relevado, continuando embarcado en dicho buque.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
EL. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Instructores.
Resolución núm. 2.272/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, 'se nombra Instructor de
la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante", a
partir del 28 de noviembre de 1975, al Capitán Mé
dico clon Luis Antonio Alonso Ortega, en relevo del
Oficial del mismo Cuerpo y empleo don Alejandro
Alvarez Losada.
Madrid, 26 de diciembre cie 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
■
Resolución núm. 2.274/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de lo dispuesto
en la Resolución número 588/72 (D. O. núm. 75),
ha sido reconocido y declarado "útil" y "apto" para
todo servicio el Ayudante Técnico Sanitario, Ofi
cial segundo (Teniente), don Roberto Murillo Donayo.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
o
Escalas de Complemento.
Licencias rara contraer 'matrimonio.
Resolución núm. 2.273/75, del Diréctor de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de. 1957 -(D. O. nú
mero 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María del Carmen Arcos Gómez al Capitán Mé
dico de la Escala .de Complemento don Carlos de
Aracil Rodríguez.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres....
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 2.275/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 109 del Reglamento del Insti
tuto Hidrográfico de la Marina, aprobado por Orden
Ministerial de 18 de diciembre de 1945 (D. O. núme
ro 292), se dispone el ascenso a la categoría de Cartó
grafos de segunda clase de la Escala de Cartógrafos, a
extinguir, de los de tercera clase que a continuación.se
relacionan, con antigüedad de 14 de diciembre de 1975
y efectos económicos a partir de 1 de enero de 1976,
confirmándosele en el destino que al frente de cada
uno de ellos se indica :
Don José Beardo Blanco.—Instituto Hidrográfico.
Don Carlos Vázquez Alcántara.—Buque-hidrógra
fo Malaspina.
Don Rafael Sánchez Castaño. — Instituto Hidro
gráfico.
Don Manuel Rodríguez Castañeda.—Buque-hidró
grafo auxiliar Castor.
Don Eugenio Abengózar Toledo. Buque-lidró
grafo Tofiño.
Don Rafael Valle López.—Buque-hidrógrafo Ma
laspina.
Madrid, 24 de diciembre de 1975 .
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 951/75 (D).—A peti
ción del. interesado, se dispone que el Práctico de Nú
mero del puerto de Zumaya don Luis Aguirrezabala
ga Eizaguirre, actualmente en situación de "supernu
merario", cause baja voluntaria en el servicio.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
Por delegación ./
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
'Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 301/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Oficiales del
Cuerpo de Máquinas que a continuación se indican
efectúen el curso de Ingeniería y Aplicaciones del
Frío, que se celebrará en esta capital desde el 19 de
enero al 31 de mayo de 1976:
Capitán de Máquinas don Santiago Zas Mantiñán.
Capitán de Máquinas don Mariano Castillo Mar
tínez.
Los citados Oficiales, sin cesar en sus actuales des
tinos, deberán ser pasaportados con la antelación su
ficiente para efectuar su presentación en la Dirección
de Enseñanza Naval en la mañana del día 17 de ene
ro próximo.
Madrid, 24 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.149/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — Se nombra
alumnos del 24.° Curso de Aptitud de Seguridad In
terior para Oficiales de Máquinas, a celebrar en el
CIAF, del 26 de enero al 20 de marzo de 1976, a los
Oficiales que a continuación se relacionan :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Tenientes de Máquinas.
Juan José Valle Torrado.
Armando Maira Rodríguez.
Francisco Vázquez Torres.
Vicente Basabé Blanco.
José Ramón Larburu Echániz.
Manuel Anidos Beceiro.
Pedro Castejón 'Sáez.
Diego Carlier Millán.
Madrid, 24 de diciembre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Aptitud para. Submarinos.—Admisión. •
Resolución delegada núm. 1.153/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
de la convocatoria anunciada por la Resolución de
DIENA número 215/75 (D. O .núm. 267), se nom
bra alumnos del curso de Aptitud para Submarinos,
que se" desarrollará en la Escuela de Submarinos del
día 15 de enero al 15 de julio de 1976, al personal
que a continuación se relaciona, que cesará en sus ac
tuales destinos :
Sargento Electricista don Juan Herreros Olivas.
Sargento Electricista don Ramón J. Cerezo García.
Sargento Electricista don José Martínez Torres.
Sargento Mecánico don Francisco Martínez Lli
rlares.
Sargento Mecánico don Gerardo Martínez Cardona.
Sargento Mecánico don Antonio Pérez Andrés.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Marinería.
Aptitud para Submarinos.
Resolución delegada núm. 1.152/75, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Se amplía la
Resolución delegada número 1.103/75 de la jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 282), en
el sentido de reconocer la aptitud para Submarinos,
con la antigüedad de 30 de noviembre de 1975, al
personal que en la misma se relaciona.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
Excmos.
Sres. ...
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Sres. ...
Alumnos Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 1.151/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Causa baja como
alumno Especialista Mecánico el personal que a con
tinuación se relaciona, que continuará al servicio de
la Armada como Marinero de primera hasta comple
tar el período de actividad fijado para el personal del
Página 3.328.
reclutamiento obligatorio, en aplicación de lo dispues
to en el apartado d) del punto 1 del artículo 12 del
Decreto número 1.650/74, de 311 de mayo, por el que
se desarrolla la Ley 19 de 1973, de 21 de julio, de Es
pelialistas de la Armada :
1. Salvador Martín Muñoz.
2. Antonio Martín Ruiz.
3. Carlos Villota Alonso.
4. Mariano Herrera González.
5. Manuel Rodríguez Raposo.
6. Miguel A. Martínez López.
7. Manuel Gamazo Villar.
8. Jesús Marco Barrachina.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV kL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.154/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Teniente Co
ronel de Infantería de Marina Grupo "B" don Abe
lardo Blázquez Barajas, pase destinado al Sector Na
val de Baleares, cesando en la Comandancia Militar
de Marina de Palma de Mallorca.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.155/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo "B" don San
tiago Bolíbar Sequeiros, pase destinado como Profe
sor Adjunto a la Escuela Naval Militar, cesando en
el Tercio del Norte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. •..
Sres. ...
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INTENDENCIA GENERAL
Información para la DICAN de costes por obras
Sistema "A".
Resolución núm. 1/75, del Intendente General.
En la Resolución número 1/74, de 6 de diciembre
(D. O. núm. 283), de la Intendencia General, se dic
taron normas para la recogida de datos de las obras
que realiza la Marina por el Sistema "A", comple
mentando las Resoluciones números 2/72, de 18 de
mayo (D. O. núm. 123), y 3/72, dd 26 de octubre
(D. O. núm. 248).
Con las normas contenidas en la Resolución núme
ro 1/74, se obtiene una mayor perfección en la discri
mitiación de los costes indirectos (le cada buque o De
pendencia, pero se ha comprobado posteriormente que
la información queda incompleta al intentar obtener di
rectamente los costes reales de las obras que, por di
cho Sistema, realiza cada Arsenal, perdiéndose así la
posibilidad de obtener una mayor perfección en los
análisis posteriores. La instalación del nuevo Orde
nador en el Centro de Programas y Tratamiento de
Datos dé Gestión (C. P. T. D. G.), ha provocado una
variación
•
en el Sistema de entrada de la información,
al establecerse su soporte en registros magnéticos en
lugar de fichas perforadas.
Por todo lo anteriormente expuesto, se hace nece
sario modificar el modelo de la última hoja del Pre
supuesto de obras por el Sistema "A", que figuraba
corno anexo 'en la citada Resolución 1/74, y dar ins
trucciones de cómo debe rendirse el nuevo impreso
de los presupuestos por parte de las Intendencias, Je
faturas de Aprovisionamiento y Secciones Econó
micas.
Por todo ello, previa conformidad con la Jefatura
(Id Apoyo Logístico, se
ciones :
dictan las siguientes instruc
•
1. Documentación complementaria a rendir para
la Contabilidad Analítica en relación con los costes de
las obras por el Sistema "A".
1.1. Por las Intendencias y/o Secciones Econó
micas que expidan documentos contables AD, D, o
sus inversos, en relación con las obras realizadas por
el Sistema "A" y una vez que reciban el expediente
con la G. C. de Autorización y/o Disposición del
Gasto, se desglosará una copia de la última hoja del
Presupuesto de obras en la que se anotarán los si
cimientes datos :
Tipo de registro magnético : Para estas obras, siem
pre será el 05.
Número Sección Económica que efectúa las anota
ciones.
1
Fecha en que se aprobó el.expediente (O. C.).
Número rojo del expediente.
Número presupuestario a que afecta el crédito soli
citado (Servicio y concepto).
Importe del crédito autorizado en la O. C. de Auto
rización y/o Disposición del Gasto.
Número de clave del buque o Dependencia que so
licitó la obra.
Número de clave del Arsenal o Dependencia que va
a realizar la obra.
Jornales permanentes. Los presupuestados que co
rrespondan al personal laboral de la plantilla del Ar
senal o Dependencia y que ejecuta la obra.
Número de clave del Almacén suministrador de los
materiales.
Importe de los materiales en existencia.
Caso de que en el expediente no figuren copias su
ficientes para efectuar dicho desglose, se sustituirá la
hoja citada en el párrafo anterior por fotocopia de la
misma.
La copia o fotocopia desglosada se unirá al juego
de ejemplares del Documento AD o D, que se remiten
posteriormente a la Ordenación General de Pagos
para su mecanización contable.
La Ordenación General de Pagos, una vez mecani
zado el documento, remitirá a la DICAN los ejempla
res blancos a los que habrá cosido la última hoja del
Presupuesto de Obras.
1.2. En los expedientes de estas obras que no
originen peticiones de crédito pero sí gastos por los
conceptos de :
'1Ñ1'
Materiales de los que hay existencia en los Al
macenes.
Jornales permanentes.
Las Intendencias y Jefaturas de Aprovisionamiento
de los Arsenales desglosarán, asimismo, copia o foto
copia de la última hoja del presupuesto, en la que se
reflejarán las anotaciones que comprendan de las in
dicadas en el punto 1.1., y, además, una leyenda que
diga : "No produce documento contable".
Esta última hoja será remitida "directamente" a la
DICAN.
2. De conformidad con lo informado por la Jefa
tura del Apoyo Logístico en el expediente tramitado
al efecto, se modifica el Resumen de la última hoja del
presupuesto de estas obras, en el sentido de adicionar
dos líneas de puntos, como figura en el modelo anexo,
para consignar, cuando así proceda, los gastos que se
incluyen en el crédito solicitado, por los conceptos de
"Colaboración de la Industria Privada" y "Gasto de
Redacción de Proyecto".
3. Las normas contenidas en la presente Resolu
ción se aplicarán a las obras aprobadas a partir de la
fecha de la publicación de la misma.
4. Queda' derogada la Resolución número 1/74
de esta Intendencia General, de 6 de diciembre
(D. O. núm. 283). •
Madrid, 29 de diciembre de 1975.
EL INTENDENTE GENERAL,
Andrés Senac Lissón
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Ultima hoja de presupuestos de obras por el sistema "A".
RESUMEN
Expediente de obras .......
Materiales inexistentes ..... .......... .
Jornales a invertir
• • • • •,• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • ...... • • • ..... •
Crédito solicitado ..................
Materiales de nue hay existencia ...............
Jornales permanentes
e
9•••••••••£••••••••••••••••
Total de gastos directos calculados.
Duración prevista de la totalidad de las obras y ritmo de ejecución (Ver pun.
to 82) • • e • e • • • ...... 5 • • • • • • • • • 5 • • • • ..... • • • • • • • e•••••• • • • • • • • ********** • • •
oeseseelhoobeeeseeeeeeeopesseseeeeoseoleseseee4hoéeeedielhoWesoloselholo ***** es.sliso
54.5 • • ********** • •• • • • • • • • • 41 • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ********* • • • • • • • ••• **** • • • •
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' ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
RESOLUCION de la Dirección General de
la Seguridad Social por la que se modifican
determinadas normas de la de 30 de abril
de 1973 sobre liquidación y recaudación de
las cuotas del Régimen General de la Seguri
dad Social y forma de reintegrar a las Em
presas el importe de las prestaciones satisfe
chas por 1-:it colaboración de pago delegado,
para adaptarla a lo dispuesto por la Orden
de 15 de noviembre de, 1975.
Promulgada la Orden de 15 de noviembre de 1975,
sobre ingreso separado de la parte de cuota corres
pondiente a las aportationes de los trabajadores en el
Régimen General de la Seguridad Social, se hace ne
cesario adaptar determinados aspectos de- la Resolu
ción de esta Dirección General de 30 de abril de 1973
por la que se dictan normas para la liquidación y re
caudación de las cuotas del Régimen General de la
Seguridad Social y se regula la forma de reintegrar a
las Empresas el importe de las prestaciones satisfechas
por su colaboración de pago delegado a la régulación
contenida en la Orden indicada.
En su- virtud, _esta Dirección General ha tenido a
bien resolver :
Queda modificada la Resolución de esta Dirección
General de 30 de abril de 1973 por la que se dictan
normas para la liquidación y recaudación de las cuotas
del Régimen General de la Seguridad Social y se re
gula la forma de reintegrar a las Empresas el importe
de las prestaciones satisfechas por su colaboración de
pago delegado en los siguientes términos :
Primero.—Se añade un párrafo a la norma quinta,
que quedará redactado de la siguiente forma:
"De conformidad con lo dispuesto en el aparta
do 2.1 de la Orden de 15 de noviembre de 1975, según
el cual el ingreso separado de las aportaciones de los
trabajadores t2ndrá carácter de ingreso a cuenta de la
totalidad de la cuota, la cual no se entenderá satisfe
cha, a ningún efecto, hasta que se efectúe el ingreso
de la correspondiente aportación del empresario, éste
no podrá deducir de ese ingreso a cuenta el importe
de las prestaciones que hubiera satisfecho en régimen
de pago delegado."
Segundo.—Se modifica el último párrafo de la nor
ma octava, que quedará redactado de la siguiente for
ma:
"No obstante lo preceptuado en el párrafo primero
-de esta norma, -en 'los casos que determina el núme
ro 2 del artículo 50 de la Orden Ministerial antes
citada, así como en el supuesto de ingreso separado
de la fracción de cuota correspondiente a las aporta
ciones de los trabajadores regulado por la Orden de
15 de noviembre de 1975, el ingreso de las cuotas y la
presentación de la documentación consiguiente se lle
varán a cabo necesariamente en las Delegaciones Pro
vinciales o agencias del Instituto Nacional de Pre
visión."
Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS.
Madrid, 17 de diciembre de 1975. El Director Ge
neral, Rafael Martínez Emperador.
Sres. Delegados Generales del Instituto Nacional de 1
Previsión y del Servicio del Mutualismo Laboral.
(Del B. O. del Estado núm. 313, pág. 26.936.)
o
EDICTOS
(729)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
'Corbeta, instructor del expediente instruido por
pérdida de la Tarjeta de Capitán de Yate de don
José María Arbulu Arana,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
orden del Inspector General de E. M. E. queda nulo
y sin 'valor alguno el expresado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao 16 de diciembre de 1975.—E1 Capitán de
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(730)
Don Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te de pérdida de documentos número 40 de 1975,
instruido con motivo de la pérdida de la Cartilla
del Servicio Militar de Daniel Peris Catalá,
Hago saber : Que por decreto- del excelentísimo se
fior Capitán General de la Zona Marítima del Medi
terráneo de fecha 5 de noviembre de 1975 dicho do
cumento ha quedado nulo y sin valor incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 17 de diciembre de 1975.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel Monz6 Francés.
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REQUISITORIAS
(180)
Miguel Padilla Cano, hijo de Sebastián y de Ma
ría, natural de Almogía (Málaga), soltero, Albañil,
domiciliado en Almogía, calle Castillo sin número y
últimamente en Boulevart Naquet.—Villa ST Jean,
número 12.484.200, Carpenteras (Francia) inculpado
por la supuesta falta grave de no presentación para
su ingreso en .el Servicio de la Armada comparecerá,
en el término de veinte días, ante el Teniente Coronel
Página 3.332.
de Infantería de Mar;na don Enrique Bianchi Obre
gón, juez instructor de la Comandancia de Marina
de M'álaga, sita en el Paseo de la Farola, número 31,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Málaga, 22 de julio de 1975.—E1 Teniente Coro
nel, juez de instrucción, Enrique Bianchi Obregón.
•
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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